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Señores miembros del Jurado: 
 
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Grados y Titulo de la Universidad 
Cesar Vallejos, para optar el grado de Magister en Gestión Pública, presento la tesis 
titulada: “Relación de la Contaminación del aire y las infecciones respiratorias agudas en 
el Hospital Nacional PNP Augusto B. Leguía, 2013, la cual tiene como objetivo 
establecer la relación entre la Contaminación del aire y las Infecciones Respiratorias 
Agudas de acuerdo a la percepción de los trabajadores asistenciales del Hospital 
Nacional PNP Augusto B. Leguía, Rímac,  2013.  El presente trabajo de investigación 
consta de cuatro capítulos. 
 
En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento y formulación de los problemas, la 
justificación, los antecedentes nacionales e internaciones y finalmente los objetivo. 
 
En el segundo capítulo, se desarrolló el marco teórico de las dos variables 
Contaminación del aire e Infecciones Respiratorias Agudas, para ello se realizó la 
consulta a diferentes referencias bibliográficas. 
 
En el tercer capítulo, se desarrolla el marco metodológico, el cual describe las hipótesis, 
la metodología del trabajo, el tipo de investigación, diseño, población, muestra y pruebas 
estadísticas a utilizar, para el procesamiento de datos. 
 
En el cuarto capítulo, se presentan los resultados obtenidos que fueron procesados en el 
software estadístico SPSS versión 21, asimismo se realiza la discusión de los 
resultados, para luego presentar las conclusiones y sugerencias. 
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La investigación realizada se basa en dos grandes problemas que aquejan a la 
humanidad, la contaminación del aire y las infecciones respiratorias agudas, por lo que 
se plantea como Problema general ¿Qué relación existe entre la contaminación del aire 
y las infecciones respiratorias agudas en el Hospital Nacional PNP Augusto B. Leguía, 
Rímac, 2013? 
 
El objetivo de la investigación fue establecer la relación entre la Contaminación del aire y 
las Infecciones Respiratorias Agudas en el Hospital Nacional PNP Augusto B. Leguía, 
Rímac,  2013. 
  
El diseño de la investigación fue no experimental-transversal de tipo correlacional, se  
realizó en el Hospital Nacional PNP Augusto B. Leguía del distrito del Rímac que cuenta 
con un total de 238 trabajadores asistenciales, de donde se extrajo una muestra de 148 
trabajadores una vez aplicados los criterios correspondientes.  Los datos se obtuvieron a 
través de dos instrumentos, contaminación del aire e infecciones respiratorias agudas, 
ambos elaborados por el autor; las respuestas de ambos instrumentos estuvieron de 
acuerdo a la escala de apreciación tipo Likert.  Los datos obtenidos se ingresaron en una 
base de datos, posteriormente procesados en el paquete estadístico SPSS Versión 21.  
 
Los resultados evidencian que existe relación entre la contaminación del aire y las 
infecciones respiratorias agudas de acuerdo a lo expresado por los trabajadores 
asistenciales del Hospital Nacional PNP Augusto B. Leguía del distrito del Rímac con un 
rho de Spearman de 0.171 y con una significancia de p= 0.038. 
 





The research is based on two major problems facing mankind, air pollution and acute 
respiratory infections. Consequently, the general problem is posed as: what is the 
relationship between air pollution and acute respiratory infections in the National Police 
Hospital Augusto B. Leguia, Rimac, 2013? 
 
The aim of the research was to establish the statistical relationship between air pollution 
and acute respiratory infections in the National Police Hospital Augusto B. Leguia, 
Rimac, 2013. 
 
The research design was non –experimental- cross correlational. Itwas held at the 
National Police Hospital Augusto B. Leguia, located at Rimac district,  which has a total 
of 238 health care workers of whicha sample of 148 workers was extracted once applied 
the relevant criteria. Data were collected through two instruments named air pollution and 
acute respiratory infections, both created by the author. Theresponses of both 
instruments agreed to Likert scale assessment.  Subsequently the data were entered into 
a database andprocessed in SPSS version 21. 
 
The results show that there is relationship between air pollution and acute respiratory 
infections according to the statement of National Police Hospital Augusto B. Leguia care 
workers. This analysis has a rho of Spearman equal to 0.171 and a significancy of p = 
0.038 
 





En la actualidad, dos de los grandes problemas que aqueja a la sociedad tanto a nivel 
mundial como nacional, son los altos niveles de contaminación del aire y el deterioro de 
la salud humana, especialmente por el incremento de la presencia de infecciones 
respiratorias agudas. 
 
La contaminación del aire por causas antrópicas se ha venido incrementando 
fuertemente a partir de la revolución industrial hasta la fecha por el aumento del 
consumo de combustibles fósiles, el incremento de la deforestación y la necesidad de 
más tierras con fines agrícolas, así como el uso de sustancias naturales como sintéticas 
a fin de satisfacer  las diferentes necesidades humanas,  superando la capacidad que 
tienen los ecosistemas para asimilarlas y/o degradarlas. 
 
Una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial y en países en desarrollo se 
debe a la infección respiratoria aguda – IRA, lo cual es corroborado por los datos 
estadísticos del Ministerio de Salud (2013), la primera causa especifica de mortalidad, en 
el 2011, fueron las infecciones respiratorias agudas con 12.1%, seguido por 
enfermedades cerebrovasculares (5.3%).  
 
Los episodios de infecciones respiratorias agudas, también se han venido 
incrementando a lo largo del tiempo, teniendo una tendencia similar a la contaminación 
del aire.  
 
La contaminación del aire es uno de los principales causante de problemas de salud, 
especialmente afecciones de las vías respiratorias, por la existencia de partículas en 
suspensión que resultan ser peligrosas, esto se agrava principalmente en ciudades con 





Por lo antes mencionado es que se ha planteado el presente trabajo de investigación 
que tiene como objetivo establecer la relación entre la contaminación del aire y  las 
Infecciones Respiratoria Agudas en el Hospital Nacional PNP Augusto B. Leguía, Rímac, 
2013, para ello se han desarrollado los siguientes capítulos. 
 
En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento y formulación de los problemas a 
partir de la observación de los niveles de contaminación del aire en Lima Metropolitana, 
se justifica las razones del presente estudio, las limitaciones, así como los antecedentes 
nacionales e internacionales, para finalmente plantear el objetivo general y los tres 
objetivos específicos. 
 
En el segundo capítulo, se desarrolló el marco teórico de las dos variables 
Contaminación del aire e Infecciones Respiratorias Agudas, para ello se realizó la 
consulta a diferentes referencias bibliográficas. 
 
En el tercer capítulo, se desarrolla el marco metodológico, el cual describe las hipótesis, 
la metodología del trabajo, el tipo de investigación, diseño, población, muestra y pruebas 
estadísticas a utilizar, para el procesamiento de datos. El estudio fue de enfoque 
cuantitativo, por su diseño de investigación fue no experimental-transversal de tipo 
correlacional. La población se delimita a los trabajadores asistenciales del Hospital 
Nacional PNP Augusto B. Leguía del distrito del Rímac en el año 2013; la población 
objetivo es de 148 trabajadores, el método de investigación es cuantitativo; las técnicas 
y recolección de datos se elaboró teniendo en cuenta la bibliografía revisada y las 
sugerencias y observaciones de los expertos de investigación. 
 
En el cuarto capítulo, se presentan los resultados obtenidos que fueron procesados en el 
software estadístico SPSS versión 21, donde se evidencia que existe relación entre las 
variables contaminación del aire y  las Infecciones Respiratoria Agudas de acuerdo a la 
opinión de los trabajadores asistenciales del Hospital Nacional PNP Augusto B. Leguía, 
Rímac, 2013.  En contraste a ello, las dimensiones condición meteorológica, transporte – 
xviii 
 
parque automotor e industria – pesquería, no tienen relación positiva y significativa con la 
variable infecciones respiratorias agudas. 
